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nominata de pareceristas
Nome Filiação Institucional Titulação
Alberto Groisman UFSC Professor Doutor
Ana Paula Alves Ribeiro UFRRJ Doutora
Andre Gondim do Rego IFB Professor Doutor
Andrea Bayerl Mongim UFES Professora Doutora
Antônio Cristian Saraiva Paiva UFC Professor Doutor
Antonio Maurício Dias da Costa UFPA Professor Doutor
Bruno Nogueira Guimarães Museu Nacional/UFRJ Mestre
Carlos Herold Junior UEM Professor Doutor
Carolina Branco de Castro Ferreira Unicamp Doutora
Ciméa Barbato Bevilaqua UFPR Professora Doutora
Clebemilton Gomes Nascimento UFBA Mestre
Debora Breder Barreto UCAM Professora Doutora
Denise Fajardo Grupioni USP/Iepé Doutora
Elena Calvo Gonzales UFBA Professora Doutora
Emerson Alessandro Giumbelli UFRGS Professor Doutor
Emmanuel Duarte Almada UEMG Professor Doutor
Esther Jean Langdon UFSC Professora Doutora
Fabiana de Andrade USP Mestra
Fabiano de Souza Gontijo UFPA Professor Doutor
Fábio Reis Mota UFF Professor Doutor
Fernando Altair Pocahy UERJ Professor Doutor
Flávio Leonel Abreu da Silveira UFPA Professor Doutor
Gleicy Mailly da Silva USP Mestra
Guilherme Orlandini Heurich Museu Nacional/UFRJ Mestre
Guilherme Silva de Almeida UERJ Professor Doutor
Gustavo Santa Roza Saggese USP Mestre
Hippolyte Brice Sogbossi UFS Professor Doutor
Iracema Dulley USP Doutora
Iris Gareis Goethe-Universität Professora Doutora
Irlys Alencar Firmo Barreira UFC Professora Titular
Isabel Santana de Rose UFMG Doutora
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Isadora Lins França Unicamp Professora Doutora
Izabela Maria Tamaso UFG Professora Doutora
Jacqueline Moraes Teixeira USP Mestra
Joana Cabral de Oliveira USP Doutora
John Cunha Comerford Museu Nacional/UFRJ Professor Doutor
Júlia Frajtag Sauma UCL Doutora
Juliana Goncalves Melo UFRN Professora Doutora
Julie Sarah Lourau Alves da Silva UCSAL Doutora
Julio Cesar Suzuki USP Professor Doutor
Laila Andressa Cavalcante Rosa UFBA Professora Doutora
Larissa Pelúcio UNESP Professora Doutora
Leandro Colling UFBA Professor Doutor
Leandro Oliveira URCA Professor Doutor
Leticia de Faria Ferreira UFFS Professora Doutora
Lúcia Hussak van Velthem MPEG/MCT Doutora
Lucybeth Camargo de Arruda UFOPA Professora Doutora
Luís Roberto de Paula UFABC Professor Doutor
Luiz Gustavo Pereira de Souza Correia UFS Professor Doutor
Marcelo Moura Mello Unicamp Mestre
Marina Guimarães Vieira UFBA Professora Doutora
Maristela de Paula Andrade UFMA Professora Doutora
Milton Júlio de Carvalho Filho UFBA Professor Doutor
Mónica Lourdes Franch Guitiérrez UFPB Professora Doutora
Nádia Elisa Meinerz UFAL Professora Doutora
Orlando Fernandes Calheiros Costa Museu Nacional/UFRJ Doutor
Paride Bollettin UFOPA Professor Doutor
Paulo Ricardo Müller UFRGS Mestre
Pedro Lopes USP Mestre
Rachel Aisengart Menezes UFRJ Professora Doutora
Raphael Bispo dos Santos UFF Professor Doutor
Raquel Wiggers UFAM Professora Doutora
Renato Francisco Marques USP Professor Doutor
Ricardo Verdum UnB Doutor
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Sandra Jacqueline Stoll UFPR Professora Doutora
Sandra Maria Nascimento Sousa UFMA Professora Doutora
Scott Correll Head UFSC Professor Doutor
Sérgio Ivan Gil Braga UFAM Professor Doutor
Silvia Aguião Rodrigues Unicamp Doutora
Sylvia Caiuby Novaes USP Professora Titular
Thereza Cristina Cardoso Menezes UFAM Professora Doutora
Ulisses Neves Rafael UFS Professor Doutor
Vanessa Jorge Leite UERJ Doutora
Verena Sevá Nogueira UFCG Professora Doutora
Victor Torres de Mello Rangel UFF Mestre
Vitor Pinheiro Grunvald USP Mestre
Wagner Xavier de Camargo UFSCar Doutor
Winifred Knox UFES Professora Doutora
